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第 2 章 全 体 討 議 1
だ け か か わ り あ っ て い る こ と は な い わ け で 司 、 。 ど と と ど う か か わ り あ っ て
い る 力 ¥ 全 然 分 か ら な い 。 そ れ ゆ え に 、 マ イ ナ ス の 現 象 が 生 じ る か も し れ な
い 。 だ か ら 、 も っ と し っ か り 遺 伝 子 を 読 ま な け れ ぱ な ら な い 。 そ れ は 正 し
い け れ ど 、  1 つ の ネ ッ ト ワ ー ク 部 早 読 し て も 、 そ の 外 に ま た ネ ッ ト ワ ー ク
が あ る は ず な ん で す 。 そ う い う 非 常 に 複 雑 な 状 況 を 解 読 す る 、 も う 一 段 上
の ブ レ ー ク ス ノ し ー が 必 要 だ と 思 い ま す 。
た ぶ ん そ れ は 情 報 科 学 の 分 望 チ だ と 思 い ま 司 ■ § 、 具 1 梯 り に 1 才 手 厶 に は ま だ 見 え
て い ま せ ん 。 ま た 「 誹 & 科 学 だ け で は ダ メ で 、 生 物 学 の 視 点 も 必 要 で す 。 と
い う の は 、 生 物 ば 决 し て そ う い う こ と は し な い と い う こ と が た く さ ん あ り
ま す 。 そ の 柵 且 み は 生 物 学 が 出 せ ま す 。 そ う い う こ と を 総 合 的 に と ら え て
い く 学 問 が 必 要 で し ょ う 。 そ ろ そ ろ 近 い う ち に 、 そ う い う ブ レ ー ク ス ル ー
が 生 じ な い と 行 き 詰 ま る と 思 っ て い ま す 。 だ か ら 情 報 を た め る こ と は 大 事
で す が 、 そ の 情 報 を 個 人 に 与 え る か ど う か は 、 今 叢 命 し て も 意 味 力 § な い よ
う な 気 が し ま す 。
私 は 、 中 村 さ ん が 今 お っ し ゃ っ た こ と を 全 部 認 め た 上 で 狗 院 し て い る ん で
す よ 。 最 初 に 一 次 情 報 が 重 要 で す よ ね 。 私 の 一 次 情 報 、 二 次 情 報 、 三 次 情
報 は 、 中 村 さ ん が お っ し ゃ っ た こ と を そ の ま ま 書 い た つ も り な ん で す 。 高
次 情 報 が 大 事 で 、 一 次 1 酔 & が す ぐ 意 味 を も つ と は 思 っ て い ま せ ん 。
お 二 人 の 考 え る タ イ ム ス ケ ー ル に ズ レ が あ る よ う で 司 才 、
そ う 、 私 は 、 相 当 早 し 旧 も 朔 に 産 判 ヒ の Π 訓 弌 が く る と 思 っ て い ま す 。
生 物 学 的 に 完 全 に 解 読 さ れ て い な く て も 、 産 判 ヒ は か な り 早 く 実 現 し そ う
で す ね
そ こ が 今 日 、 私 が ・ 一 番 言 い た い と こ ろ な ん で す 。 ま だ よ く 分 か っ て い な い
こ と を 、 や た ら に い じ っ て い い の か と い う こ と を 考 え た い 。
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私 が 非 常 に 気 に な っ て い る の は 、 ゲ ノ ム は 誰 の も の か 、 と い う こ と で す 。
最 高 度 の 個 人 プ ラ イ バ シ ー で あ り な が ら 、 進 化 の 産 物 と し て の 公 共 的 な も
の で も あ る わ け で , 才 、 匿 名 性 と 1 力 童 う ん で す ね
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